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Актуальність даної теми полягає у розробленні 
варіанту проектного рішення  енергоефективної 
та найбільш економічно вигідної комбінованої 
системи теплопостачання житлової будівлі.  
Мета  роботи – розроблення варіанту проекту 
комбінованої системи теплопостачання житлової 
будівлі з заходами енергозбереження. 
 
 
 
Задачами даної роботи є: 
• виконати аналітичний огляд і аналіз відомих досліджень в 
області застосування альтернативних джерел енергії у 
поєднанні із традиційними джерелами для теплопостачання 
будівель. 
• виконати техніко-економічне обґрунтування прийнятого 
проектного рішення; 
• вдосконалити методику розрахунку комбінованої системи 
теплопостачання житлового будинку; 
• підібрати та визначити необхідні матеріали, механізми для 
монтажу системи; 
• розробити креслення системи комбінованого 
теплопостачання; 
• навести рекомендації з охороні праці, безпеки виконання 
монтажних робіт, експлуатації систем, охороні повітряного 
басейну. 
  
Об’єктом дослідження є комбінована система 
теплопостачання в багатоповерховому житловому 
будинку. 
Предметом дослідження є обгрунтування 
параметрів та характеристик, а також підходів до 
конструктивного виконання комбінованої системи 
теплопостачання.    
Наукова новизна:  
дістало подальшого розвитку принципові та конструктивні рішення 
систем теплопостачання житлового будинку, які забезпечують їх 
раціональне та ефективне фунціонування, зокрема, в основу 
теплогенеруючого устаткування покладено застосування 
індуктивних систем нагріву, використання сонячних колекторів, а 
також теплоакумулюючого устаткування; 
удосконалені  рекомендації щодо практичної реалізації напрямків і 
галузей раціонального та ефективного застосування сонячних 
колекторів в житловому будівництві. 
Використання повітряних сонячних колекторів в різних 
країнах світу  
Принципова схема системи водяного 
теплопостачання із використанням сонячного 
теплового колектора 
Переваги та недоліки встановлення принципової схема 
системи водяного теплопостачання із використанням 
сонячного теплового колектора  
Переваги: 
 підвищення ефективності використання сонячної енергії за рахунок 
можливості повноцінного функціонування системи як при 
достатньому теплопоглинанню, так і при незначному. 
Недоліки: 
 розміщення колекторів в одній площині не дозволяє максимально 
використати сонячну енергію протягом дня; 
 відбір води безпосередньо з бака-акумулятора зменшує 
ефективність системи опалення; 
 значна вартість влаштування системи. 
Принципова схема комбінованої системи теплопостачання  
Переваги та недоліки встановлення комбінованої системи 
теплопостачання  
Перевагами комбінованої системи є: 
 ефективніше використання закумульованого тепла; 
 отримання більшої кількості сонячної енергії протягом дня; 
 зменшення втрат теплової енергії в навколишнє середовище; 
 зменшення теплової інерційності; 
 підвищення ефективності комбінованої системи в цілому. 
Недоліками системи є: 
 неможливість забезпечити безперебійну функціональність сонячних колекторів 
протягом опалювального сезону через недостатню кількість сонячних днів; 
 збільшення капітальних витрат, за рахунок влаштування додаткового бака-
акумулятора. 
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Техніко-економічні показники 
  
Найменування показника 
Одиниці 
вимірювання 
Значення 
1 
Максимальна кількість робітників чол 12 
2 
Кошторисна вартість будівництва  тис. грн 3958,91 
3 Кошторисна вартість матеріалів тис. грн. 521,251 
4 Кошторисна трудомісткість тис. люд/год. 7,633 
Кошторисна заробітна плата тис. грн. 162,992 
5 Термін окупності рік 7 
Дякую за увагу! 
